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，^ ／t摘要 本文对阻塞比分别为10％、25％和3％的二维圆柱模型在低速风洞中测量 
了其周向压力分布及相应的壁压信息，然后用壁压积分法进行洞壁千扰修正，结果表明修 
























统的修正方法是将实验模型代2以奇点分布，然后用镜像理论进行处理，然而 当绕流 出 
现分离时，谈方法对于奇点强度与分布的给出就 变得复杂和困难了。八十年代出现 了一 
种将实验与计算融为一 体的新的洞壁干扰修正法 ， 即壁压信息修正治， 如迭代法 、 
矩阵法 、积分法 等等；另外，在环境空气动力学中，对各种各样的钝体绕流实验的 
修正并不多。本文旨在利用壁压积分法对圆柱绕流的压力分布进行修正，探讨模型堵塞 




吱验怂在中圈科学院力学研究所 0．6m×0．4m×4m他低通风洞 中进行的，其最大风 
圈家 自然科学基盘资助 I：。 
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速为 30m／s，平均湍流度为 0．45‰ 计算所用微机为主频 I OMH z的AST286。 
模型是堵塞比分别为 10％、 25 和F33％的三个有机玻璃圆柱，长为39．8cm，直 
径分别是6cm、15cm~]20cm，在其 中部开一个直径为 O．5ram的测压孔，距实验段侧人 
口2．5m处将模型竖直立于风洞轴线上，通 过动模型来测量其表恒丽力分布，同时在转 
壁上洲取壁压信息 (圈 1)} 为了便于结果比较， 朋 Roshko 和 William⋯ 的小堵塞 
周 1 挂型装置厦坐标系 




Table 1 Model parameter and 
c0nditi0n 
fe sting 二、 璧压积分法原理 
C一1· 1O O．7×10 O．0045 
C一2 25 1．7×10 0．I)045 
C一 3． 33 2．O x 11) 0．0045 
Rcshko 4 0．14×10‘ 低 湍 




量， 以此为基础， 文献[3]将流场中任一 
点的速度表示成包含涡的简单函数的积 
分， 以此作为洞壁干扰修正的基础，只要 





因为横向干扰速度与轴向干扰速度相比极小， 所以只考 虑轴 向干扰 速度， 由文 
献[3]给出 
， 一  器  
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洲齄边界层外缭速度 与壁压系数问可由 Bernoulli方程和连续方程导出 
c =一；-一 e( 一1) 




=  (2- q fi： c ， C ~)dxci1／、一0J
一  ‰ +c (薯) f¨— 玑 ～
其 日·，fl，。J是风洞的半宽，常数 C为 
81(c c (f二 IY． t-~f一『{尹V oI-vf一) 
+ ‘ c 





IY：．rI=- vl·c~tg-* I ．Tf2
—  j王， l一 l lT 
一 c F X同N-X f～ g— ff 2~N-f_X 
22 
t[I(0)式求 轴向干扰述度 (一 )后，可用文献[1]的瑷 力系数修正公式修正物而 
压力系数 
C。——1 
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实验误差：压力系数测量的标准误差为 
一 ／ I,f( ～ ．) l EAr MC C／(一1)] (7) 一∑∑ ¨
、I i；1 l 1 




速度分布及圆柱模型物面压力分布， 对于参考曲线，从 Re数的角度考虑，对堵塞比为 
10％ 的模型以 Roshko曲线为参考， 对堵塞比为 25 、33 的两模型阻 W illiam曲线 
罔 2 疃 L分粕 线 
Fig．2 M easured wall Fres su zes 
along the axis 
图 3 修正前的物面王力分m 
Fig．3 Uncerrected pre ssu re d]st ribUlion 
flFOInd cylindec 
为参考。 







图 3和图 4分别为姥 修正前的周 
压力分布和修正后的阈向雎力分布，弄堵 
塞比模型压力分布曲线韵趋势是一致的， 
图 4 修正后的物面压力分靠 
Fig．4 Corrected pressure djstribution 
around cy1]nfler 
分离点(最低压力点)在 70。左右，e越大， 压力系数的失真越严重， 对C一1 模型而 
言， 相对于 Roshko曲线的待修正量为 2O％ 左右，修正后的误差为 一3％ 左右，逸可用 
亚临界条件下的雷诺数效应来解释， Re数越大。曲线越向下移，向无牯曲线靠拢”’； 
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对 c一2 、C一3 模型，相对于 W illiam曲线， 其待修正量分别为 50 、 7o％ 左右， 










3·堵塞比越大，模型物理参量的失真越严重，C一1 、c一2 、C一8 模型的压力 
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Ab stract The circumference pressures of three 2一D cylinder mode1 s 
and the responsibl e wall pressures were respectively measuredJ the model 
blockage ratios were 10 ，25 ，33 respectively，then the non—interference 
data were computed Sy using the m ethod of wall pressure integratiom it 
show s that the integral method was sim ple and accurate， to hloekage ratio 
33 ， the satisfied result was a]so gained~ it is of very good D ractlcal 
value for Ⅵal1 interference COt rection． 
Key wo rd s low一~peed wlad tunne1． wall interference． w all p ressn rc 
integration． 
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